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Identidad: conjunto de rasgos propios de un indivi-
duo o de una colectividad que los caracterizan frente a 
los demás (Diccionario de la Real Academia Española)
Todo individuo o colectivo de individuos debe adap-
tarse al entorno en el que se desarrolla para acomodarse 
de forma efectiva a un medio en continuo cambio. Los 
rasgos que definen la identidad de un colectivo también 
deben evolucionar con el tiempo para permitir esa adap-
tación. Una sociedad de profesionales sin proyectos de 
cambio está irremediablemente abocada a su obsoles-
cencia y eventual desaparición como tal en el tiempo. 
En España, la especialidad de Cirugía Cardiovas-
cular tiene casi 50 años de historia, y su sociedad 
profesional se constituyó en el año 1967. Durante los 
primeros decenios de su existencia los cirujanos car-
diovasculares sentaron las bases de la especialidad de 
la que ahora formamos parte todos, y destacaron en el 
mundo médico y social del país por su capacidad em-
prendedora e innovadora.
Sin embargo, este espíritu creativo y luchador lan-
guideció gradualmente, produciéndose un aislamiento 
progresivo de los cirujanos de su entorno médico y so-
cial, una pérdida de los nexos colectivos, una caída en 
la valoración propia y ajena del rol presente y futuro de 
nuestra especialidad, y una actitud profesional pasiva, 
sumisa con la administración y sin objetivos ambiciosos. 
Dirigimos gradualmente nuestro interés a actividades 
profesionales cada vez más concretas, limitadas, e inte-
lectualmente cómodas, y nos alejamos del espíritu de las 
primeras generaciones.
En definitiva, una pérdida importante de nuestra 
identidad, una erosión grave de la autoestima y un 
debilitamiento como grupo profesional. Como es lógi-
co, la debilidad de nuestro grupo ha sido detectada con 
rapidez por otros grupos afines que empujan y ocupan 
los espacios que vamos cediendo, potenciando nuestro 
desánimo.
Evidentemente, estamos lejos de un final tan dramá-
tico, pero el proceso existe y ya ha causado pérdidas 
considerables tanto en el campo profesional como en el 
social. Los cirujanos son los únicos responsables de co-
rregir este curso, pero sin un reconocimiento de la propia 
identidad colectiva es imposible lograr este cambio.
La Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardio-
vascular (SECTCV) ha iniciado una serie de proyectos 
encaminados a restablecer los principios de identidad de 
nuestra especialidad, la integración de las generaciones 
jóvenes en el liderazgo de todas sus actividades, el es-
tablecimiento de mecanismos de expresión, comunica-
ción y participación adecuados entre los miembros y en 
la definición de la calidad como indicador del valor de 
nuestra profesión para nosotros mismos y para la socie-
dad médica y no médica que nos rodea. Estos proyectos, 
todos iniciados, deben formar la base sobre la que se 
apoyen los cambios que esperamos. 
En este número de Cirugía Cardiovascular, el órgano 
oficial de la SECTCV, se publica el documento «Defi-
niciones, procedimientos, estándares y recomendaciones 
de la SECTCV». Este documento está dirigido a esta-
blecer las líneas de identidad de nuestra especialidad, 
como referencia para todos nosotros y para otros grupos 
interesados en conocerla. El documento ofrece informa-
ción sobre todos los aspectos relacionados con la cirugía 
cardiovascular, estableciendo al mismo tiempo objetivos 
de estándares y recomendaciones de actuación.
En determinados aspectos, algunos de estos estánda-
res y recomendaciones pueden parecer alejados de la 
realidad de muchos centros, pero este hecho no exclu-
ye que la SECTCV señale con claridad cómo debieran 
ser todos los procesos relacionados con nuestra espe-
cialidad. Por otro lado, el programa docente de la es-
pecialidad y los temas relacionados con la convalidación 
de títulos españoles en Europa son asuntos que necesi-
tan una revisión completa y que la Junta Directiva 
considera de máxima prioridad. Finalmente, considera-
mos que éste documento debe estar en continua evo-
lución, actualizándose y adaptándose a los cambios 
del entorno para evitar que se vuelva obsoleto. Es un 
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documento de todos, y esperamos la colaboración de los 
miembros de la Sociedad en sus actualizaciones futuras. 
En la redacción del documento han participado todos 
los miembros de la Junta Directiva actual de la SECTCV 
y otros asesores externos a la Junta. Queremos agradecer 
a todos ellos nuestro agradecimiento por su esfuerzo 
desinteresado. Todos esperamos que este documento 
contribuya a recobrar los indudables valores de nuestra 
especialidad.
Participantes: Alfonso Cañas Cañas, Tomasa Centella 
Hernández, Juan Manuel Contreras Ayala, José M. Cortina 
Romero, José Joaquín Cuenca Castillo, Ángel Fernández 
González, José M. González Santos, Miguel Josa García-
Tornel, Salvador López Checa, Juan Martínez León, Car-
los-A. Mestres Lucio, José Luis Pomar, Francisco Portela 
Torrón, José Manuel Revuelta Soba, Emili Saura Grifol, 
Miguel Such Martínez y Joseba Zuazo Meabe.
Identity and change
Identity: the qualities of a person or group which 
make them different from others (Diccionario de la Real 
Academia Española)
Every individual or group of individuals needs to 
adapt to the environment in which develops to effec-
tively accommodate to a surrounding in constant change. 
The traits defining the identity of a group must also 
evolve over time to allow adaptation. A society of pro-
fessionals without projects for change is invariably al-
lotted to obsolescence and eventual vanishing.
In Spain, the specialty Cardiovascular Surgery is al-
most 50 years old and its professional society was estab-
lished in 1967. During the first decades, cardiovascular 
surgeons set up the basis of the specialty of which now 
we all are an integral part and stood out in medical and 
social life of the country for their innovative and enter-
prising abilities.
However, this creative and wrestling spirit did grad-
ually languish, driving into a progressive isolation of the 
surgeons in the medical and social environment with a 
loss of collective links, the fall on self and alien ap-
praisal of the current and future role of our specialty and 
a passive professional attitude, acquiescent with the ad-
ministration and with no ambitious objectives. We grad-
ually addressed our interests to professional activities 
progressively concrete and limited and intellectually 
quite comfortable and we stayed away from the spirit of 
the early generations.
In summary, an important loss of our identity, a seri-
ous erosion of self-esteem and a progressive weakening 
as a professional group. As expected, the weaknesses of 
our group have been rapidly detected by other related 
groups that push to occupy the room we leave, fostering 
our discouragement.
It is clear that we are far away from such a dra-
matic end but the process exists and has already caused 
considerable losses both on the professional and social 
arenas. The surgeons are the only responsible to correct 
this course of action but without the recognition of the 
collective identity it is impossible to achieve this 
change.
The Spanish Society of Thoracic-Cardiovascular Sur-
gery (SECTCV) had initiated a series of projects aiming 
at restablishing the principles of identity of our specialty, 
integrating the young generations in the leadership of all 
its activities, establishing the appropriate mechanisms of 
expression, communication and participation among the 
members and the definition of quality as the main indi-
cator of the value of our profession for ourselves and for 
the medical and non-medical society around us. These 
projects, all already going on, must form the basis on 
which the changes we expect must be founded.
In this issue of Cardiovascular Surgery, the official 
organ of the SECTCV, the document “Definitions, pro-
cedures, standards and recommendations of the SECTCV” 
is published. This document is addressed to establish the 
identity lines of our specialty as a reference for all of us 
and other groups that might be interested in getting ac-
quainted to it. This document offers all the information 
on all aspects related to cardiovascular surgery and at 
the same time established objectives of standardization 
and recommendations for performance.
Some of these standards and recommendations may, 
up to some extent, sound as drifting apart of the reality 
of many centers but this fact does not exclude that the 
SECTCV clearly depicts how all those processes related 
to our specialty should be. On the other hand, the teach-
ing programme of the specialty and the topics related to 
the validation of spanish certificates in Europe require a 
full review; this is considered by Council as high-prior-
ity. Finally, we consider that this document must be in 
continuous evolution, being updated and adapted to en-
vironmental changes to avoid obsolescence. This is a 
document of everybody and we expect the cooperation 
of the members of the Society in future issues. 
In writing this document all the members of the 
Council of the SECTCV have participated together with 
other external advisors. We would like to thank all of 
them for their tireless and unselfish effort. We all hope 
that this document will contribute to recover the unques-
tionable values of our specialty.
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